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ABSTRAK 
 
Ervin Rudianto. K7113075. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY (SETS) 
TERHADAP SIKAP PEDULI LINGKUNGAN PADA PEMBELAJARAN 
IPA SISWA KELAS IV (Studi Eksperimen pada Kelas IV Siswa SD Negeri 
Se-Kelurahan Jebres Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Agustus 2017 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 
pembelajaran Science, Environtment, Technology, and Society (SETS) terhadap 
sikap peduli lingkungan siswa kelas IV SD Negeri Se-Kelurahan Jebres. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen berbentuk Quasi 
Experimental Design Type Pretest Posttest Control Group Design yang 
menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 
eksperimen diberi perlakuan menggunakan SETS, sedangkan kelompok  
kontrol menggunakan Pembelajaran Langsung (Direct Instruction). Variabel 
penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu SETS, dan variabel terikat yaitu 
sikap peduli lingkungan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
IV SD Negeri Se-Kelurahan Jebres yang berjumlah 322 siswa. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling. Teknik 
pengumpulan data yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan statistik parametrik dan statistik inferensial menggunakan uji-t 
(t-test) untuk menguji hipotesis dengan bantuan IBM SPSS 23 Statistic. 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh secara signifikan 
penerapan model pembelajaran SETS terhadap sikap peduli lingkungan siswa 
kelas IV di SD Negeri Se-Kelurahan Jebres. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil 
uji-t (t-test) dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 (taraf signifikansi) maka Ho 
ditolak. Kemudian didukung dengan hasil nilai rata-rata posttest kelompok 
eksperimen yang mencapai 112,34 dan nilai rata-rata posttest kelompok kontrol 
yang mencapai 104,66. Nilai rata-rata kelompok eksperimen mempunyai selisih 
sebesar 20,31 dari nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata kelompok kontrol 
mempunyai selisih sebesar 12,28 dari nilai rata-rata pretest. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan SETS lebih baik dalam 
mengembangkan sikap peduli lingkungan dibandingkan dengan pembelajaran 
langsung. 
Kata kunci: science, environment, technology, and society (sets), pembelajaran 
langsung, sikap peduli lingkungan.
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ABSTRACT 
 
Ervin Rudianto. K7113075. INFLUENCE MODEL OF LEARNING SCIENCE, 
ENVIRONMENT, TECHNOLOGY, AND SOCIETY (SETS) ATTITUDE 
TOWARDS THE LEARNING ENVIRONMENT CONCERNED IPA CLASS IV 
(Experimental Study on Elementary School Fourth Grade Students Se-Sub Jebres 
Surakarta Academic Year 2016/2017). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. August 2017 
 
This study aimed to determine the effect of the use of the learning model 
Science, Environtment, Technology, and Society (SETS) caring attitude towards 
the environment Elementary School fourth grade students Jebres Se-village. 
This research is an experimental research in the form of Quasi Experimental 
Design Type Pretest Posttest Control Group Design using experimental group and 
control group. The experimental group was treated using SETS, while the control 
group used Direct Instruction. Variables of this research consist of independent 
variable that is SETS, and dependent variable that is environmental caring attitude. 
The population in this study is all students of class IV State Elementary School in 
Jebres Urban Village, amounting to 322 students. The sampling technique is done 
by cluster random sampling. Technique of data collection are questionnaires, 
interviews, and documentation. Data were analyzed using parametric statistical and 
inferential statistics using t-test (t-test) to test the hypothesis with the help of IBM 
SPSS Statistics 23. 
The results of this study indicate that there is a significant influence on the 
application of SETS learning model to the environmental caring attitude of fourth 
grade students at SD Negeri Se-Kelurahan Jebres. It is shown through the result of 
t-test (t-test) with significance value 0.00 <0.05 (significance level) then Ho is 
rejected. Then it is supported with the result of mean value of posttest of experiment 
class which reach 112,34 and average value of posttest of control class which reach 
104,66. The average value of the experimental class has a difference of 20.31 from 
the average value of pretest and the average value of the control class has a 
difference of 12.28 from the average value of the pretest. It shows that learning 
using SETS is better in developing an environmental caring attitude than direct 
learning. 
Keywords: science, environment, technology, and society (sets), direct instruction, 
environmental attitude.
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah 
Rabb semesta alam” 
(Q.S al-An’am: 162) 
 
“Dan bahwa seseorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang 
telah diusahakannya sendiri” 
(Q.S an-Najm: 39) 
 
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, beliau berkata, Rasulullah 
Shallallhu’alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 
dicintai Allah Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada 
kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat 
bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusan) serta 
janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, 
janganlah berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu aku tidak akan begini 
dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja 
yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan 
syaitan” 
(HR. Muslim no. 2664) 
 
Ketika punya masalah, jalanilah dan janganlah terlalu bersedih.  
Demikian juga tatkala saat senang, nikmatilah dan syukuri. 
“Hadza Sayamurru” 
(Penulis)
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